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VIRGINIA at CORTLAND 
May 2 7,  1972 
NCAA LACROSSE TOURNAMENT 
Semi-Final Round 
CORTLAND 10 
NAVY 9 
ARMY 3 
VIRGINIA 10 
WASH/LEE 5 
HOPKINS 11 
RUTGERS 3 
MARYLAND 9 
CORTLAND 
VIRGINIA 
J. HOPKINS 
MARYLAND 
NATIONAL 
CHAMPION 
Score  by Per iods :  
Univers i ty  of  Virgina  
Col lege  a t  Cort land 
U N I V E R S I T Y  O F  V I R G I N I A  S Q U A D  
No.  Name Pos .  14  John Sta l for t  M 
15  Doug Cooper  M 
1  Rick Berg land A 16  J im Ulman M 
2  Doug Tarr ing A 18  Kevin  Chase  M 
4  Jay  Connor  A 21 Tom Duquet te  A 
5  Pete  El  dredge M 23  Bi l l  Kearney M 
6  Bucky Sager  D 26  George  Turner  M 
7  Rodney Rul lman G 27 Greg Montgomery M 
8  Bruce  Mangels  D 28  Bob Prout t  M 
9  Steve  Nauss  M 29  Chip  Barker  A 
10  Rick Beach A 31 S tewar t  Webb D 
11  Paul  Raskopf  M 32  Richie  Werner  M 
12  Ed Spencer  D 34 Ted Coburn D 
13  Boo Smith  D 35  Scot t  Howe G 
Head Coach:  Glenn Thiel  
Ass is tant  Coaches:  Peter  Coy 
Bob Tarr ing 
Tom S chi ldwachter  
Co-Capta ins :  Bob Prout t  
Jay  Connor  
2 3 4  F i n a l  
C O L L E G E  A T  C O R T L A N D  S Q U A D  
No.  Name Pos .  23  Larry  Glenz M 
24  Sa l  Taormina M 
0  Dan Vigl ione  G 25 Nick Russomano D 
1  Pete  Graham G 26 Mike Hanna M 
2  Bert  Severns  A 29 Paul  Cody M 
5  Paul  McGee M 30  Chuck Waters t ram M 
8  Ray Rostan  M 31 Bi l l  Mabe A 
9  John Espey M 32  Ron Fi l ippi  M 
10  Bi l l  T ierney A 33 Jack Verdi  M 
11  Pat  01 son M 34 J im Carbone M 
12  Mitch Lemelbaum A 35 John Greaney M 
13  Paul  Wehrum A 36 Dave Rosen M 
15  Jack McGetr ick  D 40 Gerry  Walsh  D 
16  J im Hargreaves  M 41 John Eberenz A 
17  Nick Cangemi  M 42  Tim Kel ly  M 
19  Rick Hammond D 43  Rick Foederer  D 
20 Roger  Conte  M 44  Ken McEwan A 
21 A1 Ta te lman M 45  Bob Haase  D 
22  Dennis  Marches i  M 48  Bob Erns t  D 
Coaches:  Jack Emmer 
Chuck Winters  
Capta ins :  Ber t  Severns  
Paul  Wehrum 
Sa l  Taormina 
Referee :  James Garvey 
Umpire :  Rober t  Cooper  
Fie ld  Judge:  Gary Fal lon 
V i r g i n i a ' s  1 9 7 2  S e a s o n  R e c o r d  
11 Mt.  Washington 14 
21 Roanoke 4  
15  North  Carol ina  5  
29 Duke 2  
8  Johns  Hopkins  13  
10 Navy 12 .  
15  Towson 9  
9  Mary!and 11 
10 Washington & Lee  9  
C o r t l a n d ' s  1 9 7 2  S e a s o n  R e c o r d  
16 Ohio Wesley an  3 
9 Denison 6  
22 Bowling Green 9  
15 Penn Sta te  7  
11 Adelphi  5 
17 I thaca  8  
4 Hofst ra  5 
23 Colgate  0  
21 Brockport  1  
14 Cornel  1  8  
16 Hobar t  12 
15 R.P.I .  7  
11 Union 6  
19 Syracuse  7  
HERO'S INVITATIONAL TO URNAMENT 
March 30 ,  31 ,  Apri l  1 ,  2 ,  1972 
Virginia  20 Denison 3  
17 Cor t land 5  
11 L. I .Club 8  
Cort land 9  Army 
5  Virgin ia  
7  
17  
